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ABSTRAK

Lingkungan permukiman yang bersih dan sehat  merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Seiring dengan berkembangnya kota Semarang dan terjadinya pengkonsentrasian kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan menimbulkan berbagai permasalahan baru.
Dalam Tugas Akhir ini, diupayakan untuk membuat suatu solusi desain untuk memecahkan permasalahan mengenai sanitasi yang timbul pada pada Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara. Yaitu dengan mendesain suatu sistem penyaluran dan pengolahan limbah cair domestik.
 Tahapan perencanaan yang dilakukan meliputi identifikasi wilayah, daerah pelayanan, pentahapan sistem, kriteria perencanaan, perencanaan jaringan, dan desain jaringan penyaluran dan pengolahan air limbah.
Berdasarkan identitifikasi wilayah yang dilakukan, sistem jaringan penyaluran limbah cair domestik didesain menjadi tujuh daerah layanan. Sistem ini dibangun secara komunal dan menggunakan unit pengolahan limbah cair UASB. 
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ABSTRACT

Healthy and clean settlement environment represent one of the requirement of human being base. Along with expanding of Semarang city and the happening of density concentration at certain area will generate various new problems.
In this Final Paper, strived to make a solution of desain to solve problems concerning sanitation at Sub-District Of Panggung Lor, North Semarang. Which is  design collecting and removal of domestic waste water.
Planning step which is done include : identify region, service area, phasing of system, planning criterion, planning of network, and collecting network design and processing removal of waste water.
 Pursuant to regional identification which done, network system collecting of domestic wastewater design become seven service area. This system  build communally and use UASB waste water processing unit
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